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Résumé en
anglais
Selon un arrêt du 12 juillet 2007 de la Cour de cassation, l’assureur de
responsabilité civile de l’établissement de soins, tenu, en sa qualité de
commettant, pour responsable du dommage causé par son préposé, peut exercer
un recours subrogatoire contre l’assureur du salarié.
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